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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Історія України»
для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностей
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.060102 – «Архітектура»; 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»;
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